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Tässä Tilastotiedotuksessa julkaistaan Suomen Työnantajain Kes­
kusliiton keräämät ja käsittelemät teollisuustyöntekijöiden palk­
katiedot. Palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetel­
mää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa nro 7-8/1953.
Tilastossa II ja III paikkakuntakalleusluokat on yhdistetty niiden 
alojen osalta, joilta vuoden 1980 työehtosopimusten mukaisesti 
joko poistettiin III paikkakuntakalleusluokka kokonaan tai joilla 
alettiin soveltaa II paikkakuntakalleusluokan mukaisia palkka- 
perusteita.
Tilasto käsittää vuoden 1982 I neljännekseltä tiedot 179 733 
miespuolisen ja 90 070 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkois­
ta. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkorvauksia oli 
miehillä 25,84 mk ja naisilla 19,81 mk. Arkipyhäkorvauksineen vas­
taavat ansiot olivat miehillä 26,45 mk ja naisilla 20,31 mk. Huo­
mattakoon, että kevään työehtosopimuksen mukaiset korotukset ovat 
mukana vain osittain.
✓
Miesten ansiot ilman arkipyhäkorvauksia nousivat vuoden 1981 
IV neljännekseltä 4,3 % ja naisten 3,8 %. juoden 1981 ,1 neljän­
nekseen verrattuna ansioiden nousu oli miehillä 12,2 % ja naisilla 
13,2 %. Arkipyhäkorvaukset mukaan lukien nousut olivat vastaavasti 
miehillä 4,2 % ja 12,1 % sekä naisilla 3,7% ja 13,1 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät sisälly 
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset.
Niillä aloilla, joilla palkkaus perustuu kuukausi- tai muuhun kau- 
sipalkkajärjestelmäärt, keskituntiansiot vaihtelevat neljänneksit- 
täin neljännekseen sisältyvien työtuntien määrästä riippuen. Työn­
tekijöille palkanmaksukaudelta maksettu kuukausi- tai kausipalkka 
on kuitenkin samansuuruinen riippumatta siitä, kuinka monta sään-
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nollista työtuntia palkanmaksukausiin ko. neljänneksenä sisältyy. 
Aloilla, joilla merkittävä osa työntekijöistä on keskeytymättö­
mässä. kolmivuorotyössä, tätä vaihtelua kokonaiskeskituntiansioiden 
osalta lisää vielä arkipyhien sijoittuminen eri tavalla eri nel­
jänneksille. Näin on mm. paperi- ja puumassateollisuudessa ja jos­
sain määrin myös kemian teollisuudessa. Kemian perusteollisuuden 
osalta vaihtelu aikaisempiin vuosiin verrattuna vielä korostuu 
vuoden 1981 alussa tapahtuneen koko neljänneksen kattavaan tilas­
tointiin siirtymisen johdosta.
I denna Statistisk rapport publiceras uppgifterna om industriarbet- 
arnas löner som insamlats1 och bearbetats av Arbetsgivarnas i 
Finland Centralförbund. För innehäll och metoder som använts i 
lönestatistiken har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
I Statistiken har dyrortsklasserna II och III sammanslagits i de 
branscher, där man enligt 1980 ars kollektivavtal antingen helt 
slopat dyrortsklass III, eller där man börjat tillämpa II dyrot- 
sklassens lönegrunder.
Statistiken för I kvartalet ar 1982 omfattar löneuppgifter för 
179 733 manliga och 90 070 kvinnliga industriarbetare. Total- 
medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under I kvartalet ar 
1982 utan vardagshelgersättningar 25,84 mk och för kvinnliga 
arbetare 19,81 mk. Motsvarande förtjänster inklusive vardags­
helgersättningar var 26,45 mk och 20,31 mk. Det bör nämnas att 
värens löneförhöjningar enligt kollektivavtalen bara delvis ingär 
i statistikens uppgifter.
Fortjänsterna exclusive vardagshelgersättningar steg frän IV 
kvartalet 1981 för män 4,3 % och kvinnor 3,8 %. Jämfört med I 
kvartalet 1981 var stegringen för män 12,2 % och för kvinnor 
13,2 %. Vardagshelgersättningarna medräknade motsvarande steg- 
) ringar var för män 4,2 % och 12,1 % samt för kvinnor 3,7 % och 
13,1 %.
ASemesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Totalmedeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte separat 
betalda vardagshelgersättningar.
Inom de branscher där avlöningen baserar sig pä mänads- eller nägot 
annat periodslönesystem, varierar medeltimförtjänsten per kvartal 
efter antalet arbetstimmar per kvartal. Mänads-eller periodlönen 
under löneutbetalningsperioden ar dock densamma oberoende av hur 
mänga arbetstimmar det finns under kvartalet. Inom branscher där 
en stor del av de anställda arbetar i oavbrutet treskiftarbete 
varierar den totala medeltimförtjänsten ännu mera pä grund av att 
söckenhelgerna infaller olika under olika kvartal. Detta gäller 
bl.a. pappers- och trämasseindustrin och i viss män även den 
kemiska industrin. I den kemiska basindustrin accentueras Variati­
onen jämfört med är 1981 pä grund av övergängen tili helkvartals- 
statistik frän förra ärets början.
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A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosinel-
jänneksittäin 1/1977 - 1/1982 - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst och

































1977 i 15,14 11,22 18 303 24 260 942 1:045;
l i 16,16 11,94 19 535 25 816 1 005 ■ 1. 112
m 16,23 12,10 19 620 26 163 1 009 1 127
IV 16,47 12,26 19 910 26 510 1 024 1 142
1978 i 16,51 12,31 19 959 26 617 1 027 1 147
i i 16,97 12,61 20 514 27 226 1 055 1 175
m 17,16 12,90 20 743 27 893 1 067 1 202
IV 17,97 13,46 21 723 29 105 1 118 1 254
1979 i 18,44 13,95 22 291 30 162 1 147 1 300
i i 19,39 14,49 23 440 31 332 1 206 1 350
m 19,06 14,39 23 041 31 115 1 185 1 341
IV 19,42 14,62 23 476 31 612 1 208 1 362
1980 . I 20,25 15,10 24 478 32 650 1 259 1 407
II 21,88 16,37 26 450 35 395 1 361 1 525
III 21,43 16,32 25 905 35 288 1 333 1 520
IV 22,49 17,10 27 187 36 975 1 399 1 593
1981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630
II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731
III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729
IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 778
1982 I 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1977 I 15,50 11,44 18 731 24 737 964 1 066 1 000
II 16,55 12,20 19 998 26 382 1 029 1 137 1 067
III 16,61 12,36 20 072 26 728 1 033 1 152 1 075
IV 16,86 12,52 20 373 27 074 1 048 1 166 1 089
1978 I 16,90 12,58 20 423 27 203 1 051 1 172 1 093
II 17,42 12,92 21 050 27 939 1 083 1 204 1 125
III 17,61 13,22 21 279 28 588 1 095 1 232 1 143
IV 18,44 13,79 22 283 29 818 1 146 1 285 1 195
1979 I 18,88 14,29 22 814 30 901 1 174 1 331 1 229
II 19,85 14,84 23 986 32 090 1 234 1 383 1 286
III 19,51 14,74 23 576 31 875 1 213 1 373 1 269
IV 19,88 14,98 24 023 32 393 1 236 1 396 1 292
1980 I 20,74 15,47 25 062 33 451 1 289 1 441 1 342
II 22,40 16,78 27 067 36 285 1 392 1 563 1 452
III 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433
IV 23,03 17,52 27 829 37 886 1 432 1 632 1 502
1981 I 23,60 17,95 28 518 38 816 1 467 1 672 1 539
II 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642 .
III 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622
IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 664
1 Q Q 9 T o  a  /, ç on oi 01 0 ^ 0 /. O m  n 1 C. /. /. 1 0 0 9 1 "7 <31
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokit- 
tain I neljänneksellä 1982. - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, 
antal arbetare och totalmedeltimförtjänster enligt industribransch och ortsklass 
under I kvartalet ar 1982.
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Teollisuusala ja paikkakunta- 



















Malmgruvor och anrikningsverk II 2 403 - 3i, 15 -
I 417 - 32,87 -
II & III 1 986 - 30,81 —
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimöt
Kalkstensbrott och -krossverk I - III 251 79 25,78 19,07
II & III 241 78 25,90 19,07
Kalkki- ja sementtiteollisuus
Kalk- och cementindustri I - III 1 185 221 24,31 17,94
II & III 1 107 204 24,17 17,88
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämneindustri I - III, II 5 369 811 23,75 19,77
I 824 94 23,67 17,91
II & III 4 545 717 23,76 19,98
Lasitehtaat - Glasfabriker I - III 1 411 724 26,85 21,40
II & III 1 411 724 26,85 21,40
Posliinitehtaat - Poslinfabriker II 339 419 23,47 19,87
I 156 282 23,37 19,97
II 183 137 23,55 19,65
Metalliteollisuus - Metallindustri 81 298 19 278 25,83 20,67
I 23 071 4 604 26,62 21,16
II & III 58 227 14 674 25,54 20,51
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat - Järn och stalverk I - III 2 540 488 27,83 22,55
I 102 11 24,52
II & III 2 438 477 27,98 22,59
Muita metalleja valmistavat
tehtaat - Övriga metallverk II 6 264 976 29,11 24,21
I 600 82 26,37 21,26
II 5 664 894 29,43 24,51
Metallituotetehtaat
Me t a1lmanuf akt ur I - III 17 515 5 342 24,98 20,17
I 4 605 1 325 26,71 21,34
II-& III 12 910 4 017 24,36 . 19,79
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Teollisuusala ja paikkakunta- Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal Medeltimförtjänst, mk
ortsklass Enkättid-
Miehet Naiset Miehet Naisetpunkter
Män Kvinnor Män . Kvinnor
Konepajat, valimot ja laiva- 
veistämöt - Mekaniska 
verkstäder, gjuterier och 
skeppsvarv I - III 41 248 6 498 26,26 21,19
I 12 146 1 611 27,33 21,64
II & III 29 102 4 887 25,83 21,04
Sähkökojetehtaat 
Fabriker för elapparater I - III 5 185 5 224 23,42 19,86
I 1 794 1 265 24,63 20,60
II & III 3 391 3 959 22,79 19,61
Autokorj aamot 
Bilreparationsverkstäder I - III 8 546 750 24,03 19,63
I 3 824 310 25,33 20,24
II & III 4 722 440 22,99 19,21
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja 
kumitavarateoliisuus
Läder-, sko-, lädervaru- och
g ummiv aruindustri II 3 622 7 597 21,57 18,18
I 426 1 181 21,95 19,30
II 3 196 6 416 21,51 17,91
Kemian perusteollisuus 
Kemisk industri I - III 6 082 1 372 27,16 20,56
I 644 80 26,30 18,15
II & III 5 442 1 292 27,26 20,71
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri I - III 3 959 11 632 23,11 18,14
I 1 491 3 593 23,51 18,37
II & III 2 468 8 039 22,87 18,03
Villatehtaat - Yllefabriker I - III 661 1 638 23,61 18,67
I 300 446 24,48 19,42
II & III 361 1 192 22,82 18,38
Puuvilla- ja silkkitehtaat
Bomulls- och sidenfabriker I - III 1 695 2 904 22,93 18,17
I 683 995 22,40 17,67
II & III 1 012 1 909 23,27 18,43
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Teollisuusala ja paikkakunta- 



















Triki- och strumpfabriker I - III 724 5 596 -23,52 17,77
I 377 1 937 24,98 18,26
II & III 347 3 659 21,93 17,49
Muut tekstiilitehtaat
Övriga textilfabriker I - III 879 1 494 22,75 18,94
I - 131 215 22,57 20,33
II & III 748 1 279 22,77 18,69
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri I - III 778 19 819 20,32 18,11
I 63 1 926 20,22 17,51
II & III 715 17 893 20,33 18,17
Paperi- ja puumassateollisuus'*'
Pappers- och trämasseindustri! I - III 32 665 8 124 29,04 23,84
I 5 628 1 399 28,75 24,30
II & III 27 037 6 725 29,10 23,75
Puuhiomot - Träsliperier I - III 1 637 70 29,45 23,37
I 231 5 29,60 • .
I-I & III 1 406 65 29,43 23,34
Selluloosatehtaat
Gellufabriker I - III 3 928 693 29,48 25,61
I 931 234 28,85 25,44
II 2 997 459 29,67 25,69
Paperi- ja kartonkitehtaat
Pappers- kartongfabriker I - III 12 113 4 862 30,11 24,73
I 1 704 684 30,54 25,41
II & III 10 409 4 178 30,04 24,62
Kirjapainot ja kirjasitomot 
Boktryckerier och bokbinderier I - III 7 811 5 777 27,84 23,79I 4 174 2 766 29,39 24,74
II & III 3 637 3 011 26,07 22,88
Saha-, vaneri- ja puuteolli­
suus! - Sag-, ganer- och ttä-
husindustril I - III 16 232 6 466 22,39 19,34
I 1 862 858 23,00 19,64
II & III 14 370 5 608 22,31 19,29
1 Erillisine apuosastoineen 
1 Med olika hjälpavdelningar
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Teollisuusala ja paikkakunta- 


















Sahat - Sagar I - III 8 159 1 847 22,89 20,52
I 946 309 23,20 19,92
II & III 7 213 1 538 22,85 20,66
Vaneritehtaat - Fanerfabrik I - III 2 306 3 111 21,34 18,97
I 187 272 22,37 19,10
II 2 119 2 839 21,25 18,96
■ Puutalo- ja laatikkotehtaat
■' Trähus- och ladfabriker I - III 3 191 1 253 20,91 19,01
I 412 . 251 22,29 19,92
II & III 2 779 1 002 20,70 18,77
Veneveistämöt - Batvarv II 533 108 25,00 21,13
II & III 522 108 - 25,05 21,13
Puusepäntehtaat
Snickerfabriker I - III 5 906 3 223 21,18 18,70
I 379 89 21,54 19,03
II & III 5 527 3 134 21,16 18,69
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi­
jä makaroonitehtaat - Handels- 
kvarnar, knäckebröds-, kex- och
makaronfabriker II 1 034 814 25,12 19,24
I 189 273 25,48 19,48
II 845 541 25,04 19,12
Sokeri- ja makeistehtaat
Socker- och sötsaksfabriker II 992 1 598 25,42 19,42
I 232 638 23,50 19,44
11 760 960 25,95 19,41
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat 
Bryggerier och läskedrycksfabriker II 1 366 763 23,94 19,24
f I 636 297 24,48 ' 19,48
II 730 466 23,47 19,08
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker II 366 575 25,02 20,14
II 251 421 25,30 20,06
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yhtiöt - Kraft- och ström- 
distributionsverk I - III 6 127 670 24,36 18,39
I 850 166 24,82 18,77
II & III 5 277 504 24,29 18,26
